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El tema d'aquest número doble de Tuuln. Quaclert~s de petzsaínent és, com figura en 
el títol en portada, ((Actualitats de la teoria crítica». Aquest, malgrat o gracies a la seva ' 
ambigiiitat, podria ser el fil comú que recorre el bloc tematic de la revista. 
Després de que l'anomenada "segona generación de .la Teoria Crítica: per dir-ho en 
un parlar estandarditzat encara que dubtós. hagi posat sobre la taula el gruix de la seva 
aportació teorica la tasca imnediata que s'ha presentat consisteix en un fer balanc. 
Aquest s'esta fent en dues direccions: mirar al16 del més nou que ha obert nous espais 
de comprensió. mirar al16 de l'antenor que se ens revella com no totalment, o no fide- 
dignament, recollit por les noves versions i que segueix essent valid i fructífer pel pre- 
sent. 
En aquesta doble direcció de revisió crítica crec que es mouen les cinc aportacions. 
Certament són molt diferents els seus camps concrets de reflexió i fins i tot els seus pres- 
suposits, pero en ells batega una intenció comuna: repensar al16 de la Teoria Crítica que. 
després de les anades i tornades teoriques dels últims decennis, encara segueix essent 
valid per pensar el present i que d'aquesta manera es coriverteix en el símptoma de que 
inai en filosofia és convenient-donar credit al definitiu enterrament de qualsevulla idees. 
Volem agrair al Prof. Dr, Albrecht Wellmer (Universitat de Berlín) la seva amabili- 
tat y las facilitats ofertes per traduir i publicar l'article que obri la revista. 
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